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ﺻﻨﺪﻟ ﻧﻮع ﺮﻴﺛ




ﺑ ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲف: 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣ
  ﺷﺪ. 
ي ﺗﻮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲ:
 ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰا
ﻋﻀﻼﻧ-ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ
ﻫﺎي ﻛﺎي دو وﻣﻮن
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖﺶ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. راﺑﻄﻪ
ﺟﻮد داﺷﺖ و راﺑﻄﻪ
ﻳع ﻧﺎراﺣﺘﻲ در ﻫﻴﭻ
رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮاردي از  
و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻻي ﺻ
ﭘﻮ ﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺻﻼح
ن رﺿﺎﻳﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮ
: ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﻊ
ﭘﮋ ﻣﻌﺎوﻧﺖ:  ﻛﻨﻨﺪه
























ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آز
ﺑﻴ ﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻇـﺎﻳﻒ داﻧﺸﮕﺎه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ
آن اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ روﻳـﺎروﻳﻲ و ﺣـﻞ 
ي ﻣﻬـﻢ در ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ وﻇﻴﻔـﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻤﻦ و ﺑﺪون اﺳﺘﺮس ي آﻣﻮزشﺳﺎﻳﻪ
ﻫﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر داﻧﺸﮕﺎه. ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖدر ﻛﻼس درس اﻣﻜﺎن
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻻزم ﺑـﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي درس و ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ﻛﻼسذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
. ﺻـﻨﺪﻟﻲ [2 ،1] ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺻﻨﺪﻟﻲﻣﺤﻴﻂ
ﻧﻘ ــﺶ ﻣﻬﻤ ــﻲ در ﺣﻔ ــﻆ وﺿ ــﻌﻴﺖ ﺻ ــﺤﻴﺢ ﻧﺸﺴ ــﺘﻦ و 
و  [3] ﻋﻀــﻼﻧﻲ دارد-ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮي از اﺧ ــﺘﻼﻻت اﺳ ــﻜﻠﺘﻲ 
ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ
ﺗﺪاﺧﻞ در رﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و اﻳﺠـﺎد ﭘﻮﺳـﭽﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ 
وري آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻬﺮهﻣﻲ
ﭼﻨـﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺧﻴـﺮ . ﻫـﻢ [6-4] ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
اﻋﻼم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻴﻦ اﺑﻌـﺎد 
، ﻳﻜـﻲ از ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺗﻦ
ﻗـﺮاري و اﺳـﺘﺮس در ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑـﻲ 
  .[7]ﺑﺎﺷﺪاﻓﺮاد ﻣﻲ
ﻫـﺎي درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن زﻳﺎدي را در ﻛـﻼس 
، ﻟﺬا [8] ﺑﺮﻧﺪﺳﺮ ﻣﻲﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﻧﺸﺴ ــﺘﻦ در ﻣﻌ ــﺮض رﻳﺴ ــﻚ 
ﻣ ــﺪت و ﭘﻮﺳ ــﭽﺮ اﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻚ ﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺪ. اﻳ ــﻦ  ﻃ ــﻮﻻﻧﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﭘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  رﻳﺴﻚ
ﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛـﺎري آﻳﻨﺪ و ﻃﺮاﺣﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
ﺟـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس . از آن[9] ﺑﺎﺷـﺪ اﻓﺮاد ﻧﻴـﺰ ﻣـﺆﺛﺮ ﻣـﻲ 
آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴـﻮن و ﭼﻬﺎرﺻـﺪ ﻫـﺰار 
داﻧﺸﺠﻮ در اﻳﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻲ
ﻠﻮب اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄ[01] را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎري ﺑﻪ
ﺧـﻮاﻧﻲ داﺷـﺘﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﻫـﻢ 
ﻟﻲ ﻛﺎرآﻣـﺪ رود ﻛـﻪ ﺻـﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲو اﻳﻦ [7] ﺑﺎﺷﺪ
دﻟﻴـﻞ ﺗـﺄﻣﻴﻦ راﺣﺘـﻲ و اﻳﺠـﺎد اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻛـﺎري ﺑـﺪون  ﺑﻪ
. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ [2] اﺳﺘﺮس، ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻮان راﺣﺘﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رﻓﺎه  ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
و ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﻓـﺮاد را اﻓـﺰاﻳﺶ داد و ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻴـﺎز ﺑـﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات، اﺑﺰار و ﻣﻴﺰ و ﺻﻨﺪﻟﻲ
  .[6] اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻨﺠﻲ در ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣـﻲ ي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺗﻦاﺳﺘﻔﺎده
 ﺳﻼﻣﺖ، آﺳﺎﻳﺶ، رﻓﺎه و اﻳﻤﻨﻲ ﻛـﺎرﺑﺮان را اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ 
ي ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺻـﺤﻴﺢ ﺻـﻨﺪﻟﻲ . ﻫﻢ[11]
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻨﺠﺮ ﻣﻲارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣ
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺗـﻮان از آن ﺑـﻪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣـﻲ 
  .[01] ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮب ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻧﺎم ﺑﺮد
اي دو ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ8831زارﻋﻲ )
را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان راﺣﺘﻲ و رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ 
ﺗـﺮ راﺣﺘﻲ، ﺟﻨﺲ و ﺷﻴﺐ ﭘﺸﺘﻲ از ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮔـﺎه ﭘـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻋﻠﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻴﻪاﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ
 ﻧﺎراﺣﺘﻲ و درد در اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ در آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷـﺪ 
-ي ﺧﻮد ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ4931. ﺣﺴﻴﻨﻲ )[1]
آﻣﻮزﺷـﻲ را ﻣـﻮرد ﻧـﻮع ﺻـﻨﺪﻟﻲ  3ﻣﻨـﺪي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد و 
ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪﻣﻨﺪي از اﻳﻦ ﺻﻨﺪﻟﻲرﺿﺎﻳﺖ
. ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪي [01] رﺿﺎﻳﺖ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﻢ ﺑﻮد
( ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳـﻲ رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از دو ﻧـﻮع 4931)
ﻣﻨـﺪي ﺻﻨﺪﻟﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺻـﻨﺪﻟﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺻﻨﺪﻟﻲ
  .[6] ﺑﺎﺷﺪﺪﻳﻤﻲ ﻣﻲﻗ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸـﻜﻼت ﻣﻮﺟـﻮد 
اﻧـﺪ از ﺗﻮﻫﺎ، ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﻣـﻲ در ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺻﻼح آن
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺑﺮوز ﻧﺎراﺣﺘﻲ در ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻢ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ و 
ﻫـﺎ در ﺣـﻴﻦ ﺣﻀـﻮر در اﺣﺴـﺎس راﺣﺘـﻲ و آراﻣـﺶ آن
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﻛـﺰ و ﻫﺎي درس ﻣﻲﻛﻼس
، ﻟﺬا ﻫﺪف اﻳـﻦ [7 ،4] ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪوري آناﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨـﺪي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺷـﻴﻮع ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن ﺻﻨﺪﻟﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻣﻲ-اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ
  
  ﻲروش ﺑﺮرﺳ
ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺟﻬ ــﺖ ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻴ ــﺰان  5931-6931ﻣﻘﻄ ــﻊ زﻣ ــﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، اﻧﺠـﺎم ﻣﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺻﻨﺪﻟﻲرﺿﺎﻳﺖ
ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮﻓﺖ. 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد % از ﺻـﻨﺪﻟﻲ 68ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻴـﺰان ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ 
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 91ي ﻣﺤﻘـﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻧﺎﻣـﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺮﺳـﺶ 
ﺳﻮاﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺗﻮﺳـﻂ 
. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ رواﻳـﻲ و [21] ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ و از  0/897ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘـﻮا ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، 
 IVC1ي ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤـﺮه ﭘﺬﻳﺮش آﻳـﺘﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ آن
ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻋﺪد ﻳﻚ ﻋـﺪد ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻣﻲ 0/97ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻳـﺎ  IVCﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاي ﻧﻤﺮه
ﻧﺎﻣـﻪ( )ﭘﺮﺳـﺶ  ﻛـﻞ اﺑـﺰار ي ﻧﻤـﺮه ، ﺷﺎﺧﺺ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا
ﻫـﺎي وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ آﻳـﺘﻢ ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد RVCﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از 
اﻻت ﺆﺳ ـ ﻦﻴﺑ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﭼﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ و ﻫﻢ 0/997
در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـﻮد  دومو اول  يدر ﺳﺮ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از روا و ﭘﺎﻳﺎ ﺑﻮدن ( و p=0/000 ﺑﺎ r=0/528)
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮد. ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻨ ــﺪي داﻧﺸ ــﺠﻮﻳﺎن از ﺳ ــﻨﺠﺶ رﺿ ــﺎﻳﺖ ﻣﺤ ــﻮر ﻛﻠ ــﻲ 
ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎه، ﭘﺸﺘﻲ، ﻣﻴﺰ ﺟﺎﻧﺒﻲ )دﺳـﺘﻪ ﺻـﻨﺪﻟﻲ( و ﺳـﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم، زﻳﺒﺎﻳﻲ و راﺣﺘـﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻃﻴـﻒ ﻟﻴﻜـﺮت ﺑـﻮده و ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻲ
ي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﻳﺴـﺖ ﻳﻜـﻲ از ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻫﺎ ﻣﻲآزﻣﻮدﻧﻲ
و  2ﻧﻤـﺮه  ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ3، ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﻤﺮه 4)ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﻤﺮه 
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ ( را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨـﺪ. 1ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﻤﺮه 
ﻧﻔـﺮ از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸـﻜﺪه  081در ﻣﻴﺎن  ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
اي، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤـﻴﻂ، ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺑﻬﺪاﺷﺖ )رﺷﺘﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ( و 
ﻫـﺎي ﻫﻮﺷـﺒﺮي، اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ، ﻋﻠـﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﻲ )رﺷـﺘﻪ 
ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ( داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و
ﻫـﺎي ﻫـﺎ از ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﻗﺰوﻳﻦ ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ آن 
آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔـﺮوه 
ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴـﻴﻢ و ﻫـﺮ ﮔـﺮوه از  03ﮔﺮوه  6ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻳﻚ ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ 
ﺳـﺎزي ﺻـﻮرت ﺎنﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟـﻨﺲ و ﺳـﻦ، ﻫﻤﺴ ـﮔﺮوه
ﻫﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه و ﺧﻄـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮔﺮوه
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻴﺮي ﺑﻪﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺮط ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮدن ﭘﺮﺳﺶ
ﺣ ــﺪاﻗﻞ دو ﺳ ــﺎﻋﺖ از ﺻ ــﻨﺪﻟﻲ ﻣ ــﻮرد ﻧﻈ ــﺮ ﺑ ــﻮد. اﻳ ــﻦ 
                                                            
  xednI ytidilaV tnetnoC 1
ﺻـﻮرت ﺧﻮدﮔﺰارﺷـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ
وع ﻛﺎر، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم در ﺧﺼـﻮص ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮ
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ و ﻣﻨﻈـﻮر از ﻗﺴـﻤﺖ ﺳﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺪﻟﻲ اراﺋﻪ ﺷـﺪ. ﺻـﻨﺪﻟﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﻧﻮع آن 5ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  6ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در داﻧﺸـﮕﺎه و ﻳـﻚ ﻧـﻮع آن ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﭘـﺮ 
ﻧـﻮع  6ﺗﺼـﺎوﻳﺮ ﻫـﺮ ﻓﺮوش ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از ﺑـﺎزار ﺑـﻮد. 
اراﺋـﻪ  1ﻨﺪﻟﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، در ﺷـﻜﻞ ﺻ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻦ، ﻗﺪ، وزن، ﺟﻨﺴﻴﺖ، 
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺷﻐﻞ و ﻋﺎدت ﻧﻮﺷـﺘﻦ، 
ﻣﻨﺪي ﻋﻀﻼﻧﻲ و رﺿﺎﻳﺖ-ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ، اﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ
ﻫـﺎي ﺷـﻴﻮع ﻧـﺎراﺣﺘﻲﺑﺎﺷـﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣـﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻮردﻳـﻚ ﻋﻀـﻼﻧﻲ از ﭘﺮﺳـﺶ-اﺳـﻜﻠﺘﻲ
ﺗﻮﺳـﻂ  7891ﻧﺎﻣﻪ در ﺳـﺎل اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
اي ﻛﻮرﻧﻴﻜـﺎ و ﻫﻤﻜـﺎران در اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺣﺮﻓـﻪ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﻃﺮاﺣﻲ و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻧﻴﺰ 
آوري ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ داده. [31] ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺷـﺪه و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  02ﻧﺴـﺨﻪ  SSPSاﻓـﺰار وارد ﻧـﺮم 
ﻫﺎي ﻛﺎي دو )ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آزﻣﻮن
ﻧﺮﻣﺎل( و آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ )ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘـﻪ ﻏﻴـﺮ ﻧﺮﻣـﺎل( ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و 
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺳـﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف  02/8±2/31اﻓﺮاد 
ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﻲﻣﻌﻴﺎر و ﻫﻢ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  1در ﺟﺪول 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ ﻧﺸﺎن داد -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف
ﻛ ــﻪ ﺑﺴ ــﻴﺎري از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ از ﺟﻤﻠ ــﻪ 
ﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، ﻋـﺎدت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣ
( p=0/000ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ از ﺗﻮزﻳـﻊ ﻏﻴـﺮ ﻧﺮﻣـﺎل ) 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
ﺑﻨﺎ از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
داري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟـﻴﺲ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
 6ﻛﻨﻨـﺪه در اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﻗـﺪ و وزن 
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ﻫﻢ (.p>0/50) ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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ﻫﺎي ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲﻲ
                    
 1ﻫـﺎي ﻨﺪﻟﻲ
دار ( ﻣﻌﻨﻲp=
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻨ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻧﻤﻮ










ﺻﻨﺪﻟ - 1ﺷﻜﻞ 
                     
ف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺻ
0/820) 4و  3
ﺿﺎﻳﺖ ﻛﻠﻲ از 
ه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧ
1/6ﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ % 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎ ﺑﻪ
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1ﺻﻨﺪﻟﻲ              
0ﻼﻧﻲ در ﻛﻤﺮ )
رش ﮔﺮدﻳـﺪ. 
داري ﺑـﻴﻦ ﻧ ﻲ
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 13 .33-52:)6(51;)raM-beF( 9102.htlaeh lanoitapuccO narI           
اراﺋﻪ  3داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول واﺑﻂ ﻣﻌﻨﻲر ﺑﺪن
  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
داري ﺑـﻴﻦ رﺿـﺎﻳﺖ ي ﻣﻌﻨﻲﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪول، راﺑﻄﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺷـﻴﻮع ﻧـﺎراﺣﺘﻲ در ﻛﻤـﺮ ﻛﻠﻲ از ﺻـﻨﺪﻟﻲ 
  ( وﺟﻮد داﺷﺖ. p=0/340( و ﺑﺎﺳﻦ )p=0/400)
ي ﺑـﻴﻦ ﻧـﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ، راﺑﻄـﻪ 
دار ﺑـﻮد ﻫـﺎ ﻣﻌﻨـﻲ نﺻﻨﺪﻟﻲ و ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﻠـﻲ از آ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن، ﺗﻔـﺎوت (. ﻫﻢp=0/000)
داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻌﻨﻲ
ﻳـﻚ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺗـﺮم ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در ﻣـﻮرد ﻫـﻴﭻ 
ي ﺑـﻴﻦ وزن و ﭼﻨـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﻫﻢﺻﻨﺪﻟﻲ
 دار ﺑ ــﻮدﻣﻌﻨ ــﻲ 2ﻣﻴ ــﺰان رﺿ ــﺎﻳﺖ ﺗﻨﻬ ــﺎ در ﺻ ــﻨﺪﻟﻲ 
اي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻪﮔﻮﻧ(، ﺑﻪp=0/440)
ﻳﺎﻓﺖ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از اﻳﻦ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
داري ي ﻣﻌﻨﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻋﺎدت ﻧﻮﺷﺘﻦ و... راﺑﻄﻪ
  ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 6ﻣﻨـﺪي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن از در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ
ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 4ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺪي از ﺻﻨﺪﻟﻲﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖﺑﻪ
ﻫﺎ ﺟـﺰء ﻫﺎ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺻﻨﺪﻟﻲﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺪﻟﻲﺑﻴﺶ 6و 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺮﻣﺤﻤـﺪي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﺻﻨﺪﻟﻲ
ﺗـﺮ از ﻫـﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻴﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ از ﺻـﻨﺪﻟﻲ 
ﺗـﺮﻳﻦ رﺿـﺎﻳﺖ از . ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻴﺶ [6] ﻫﺎ ﺑﻮدﻗﺪﻳﻤﻲ
 3ﭼﻨـﻴﻦ ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎه در اﻳـﻦ دو ﺻـﻨﺪﻟﻲ و ﻫـﻢ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ ﭼﺮم ﺑـﻮدن ﺟـﻨﺲ ﻧﺸـﻴﻤﻨﮕﺎه در اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﺻـﻨﺪﻟﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﺿـﺎﻳﺖ از ﭘﺸـﺘﻲ ﺑـﻪ داﻧﺴﺖ. ﻫﻢ
اﺧﺘﺼـﺎص ﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم ﻓﻨـﺮي  6ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺷﻤﺎره 
ﭘﺸﺘﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﻮدي ﻛﻤﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑـﺎﻻ 
رود. ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﺟـﻨﺲ ﭼـﺮم ﭘﺸـﺘﻲ ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ ﺑﻪ
ﺸـﺘﻲ و ﻋـﺪم ﺣﻤﺎﻳـﺖ دﻟﻴـﻞ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن ﭘ ، ﺑﻪ4ﺷﻤﺎره 
ﺧــﻮد ﮔـﻮدي ﻛﻤـﺮ درﺻـﺪي از ﻧﺎرﺿــﺎﻳﺘﻲ اﻓ ـﺮاد را ﺑ ـﻪ 
 6ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﺷـﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳـﺖ. ﺑـﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ را در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺷـﺘﻪ و از 
ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻓﻘﻲ ﻣﻴﺰ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ دﻻﻳﻞ آن ﻣﻲ
و ﻋﻘﺐ، ﻓﻨﺮﻳﺖ ﭘﺸﺘﻲ، ﺑﺰرﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻇـﺎﻫﺮ 
ﻫﺎي اﻳـﻦ ﺻـﻨﺪﻟﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﺪﻟﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد. از ﻧﻘﺺ زﻳﺒﺎي
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ارﺗﻔـﺎع، ﺑﻠﻨـﺪ ﺑـﻮدن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﻮدن ﭘﺸـﺘﻲ اﺷـﺎره ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎه و ﻫﻢ
  ﻛﺮد.
 1درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺸﺘﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ 
دﻟﻴﻞ ﺳﻔﺘﻲ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔـﻮدي ﻛﻤـﺮ ﻧﺎراﺿـﻲ ﺑﻪ 2و 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ر ﻛﻠﻲ ﻣﻲﻃﻮاﻧﺪ. ﺑﻪﺑﻮده
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﻳﻚ از ﺻﻨﺪﻟﻲﻫﻴﭻ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت در ﻫـﺮ ي وﺟﻮد ﻧﻘﺺدﻫﻨﺪهﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻳﻚ از ﺻﻨﺪﻟﻲ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻳﻚ از ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭻ
 رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻮارد ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﺧﺸـﻨﻮدي در . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ[01]
ﮔـﺰارش  5و ﺳـﭙﺲ ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﺷـﻤﺎره  1ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺷـﻤﺎره 
  ﺑﺪنﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﻧﺎراﺣﺘﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺪﻟﻲ -3ﺟﺪول
  رﺿﺎﻳﺖ
  ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺪن
  ﻣﻨﺪيرﺿﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻧﺎراﺣﺘﻲ
  6ﺻﻨﺪﻟﻲ   5ﺻﻨﺪﻟﻲ   4ﺻﻨﺪﻟﻲ  3ﺻﻨﺪﻟﻲ   2ﺻﻨﺪﻟﻲ 1ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻫﺎﻛﻠﻴﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ
  *0/720  **0/200  **0/100  0/203  0/281 0/233 **0/400 %08  ﻛﻤﺮ
  0/861  0/362  0/780  0/337 0/34 0/449 0/14 83/3%  ﮔﺮدن
  0/501  0/248  0/175  0/613 0/95 0/352 0/789 %53  ﺷﺎﻧﻪ
  0/524  0/581  0/485  0/248  0/478 0/373 0/371 71/8%  ﺑﺎزو
  0/948  0/321  0/274  0/682  0/708 0/561 0/184 91/4%  آرﻧﺞ
  *0/210  0/605  0/646  0/941  0/708 0/143 0/790 52/6%  زاﻧﻮ
  0/724  0/284  0/175  0/885 0/95 0/352 0/65 72/2%  ران ﭘﺎ
  0/977  0/263  0/821  0/151  0/991 0/935 0/592 %02  ﺳﺎق ﭘﺎ
  0/625  **0/100  **0/100  *0/720  0/360 0/551 0/619 22/7%  ﻣﭻ دﺳﺖ
  0/591  0/566  0/766  0/348  0/505 0/38 *0/340 02/6%  ﺑﺎﺳﻦ
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ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺻﻨﺪﻟﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺶ
دﻟﻴـﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن
ﻛـﺎﻣﻼً ﺗﺨـﺖ و ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﻔﺖ  1ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ 
ﻧﻴﺰ ﻛﻮﺗﺎه و داراي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛـﻢ  5ﺑﻮده و ﭘﺸﺘﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ 
ﻛـﺪام ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻓﻨـﺮي و ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺸﺘﻲ ﻫـﻴﭻ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢﻣﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﻮدي ﻛﻤﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ. ﻧﺸـﻴﻤﻨﮕﺎه، ﻣﻴـﺰ ﺟـﺎﻧﺒﻲ و 
ﺗﺮي ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﺶ 5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ  1ﭘﺸﺘﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ 
در ﺑﻴﻦ ﻛـﺎرﺑﺮان اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮده ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ در 
. [1] اﺳـﺖ  ي زارﻋﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻴـﺰ  1ﻫـﺎي ﻇـﺎﻫﺮي ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻣﻴﺰان 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﻛﻪ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﺑـﻮدن، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ
ﻋﺪم اﺳـﺘﺤﻜﺎم، ﻇـﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺣﺘـﻲ ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ در 
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎي آن ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﻗﺴﻤﺖ
، دوﻣﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰ ﺟـﺎﻧﺒﻲ 5در ﺻﻨﺪﻟﻲ 
ان ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﻣﻴﺰ و ﺗﻮاﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲ
  ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ داﻧﺴﺖ.ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻣـﻲ ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴـﺒﺖ داد، ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻧﺒـﻮدن ﻗﺴـﻤﺖ 
ي ﻫﺎﺳـﺖ. ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺗﻨﻬـﺎ در دﺳـﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠـﻮ و ﻋﻘـﺐ ﺑـﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ و  6ﺻﻨﺪﻟﻲ 
ي ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪﭘﺎﻳﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻬﺖ 
را ﻧﺪارد. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺪﻟﻲ، اﺳـﺘﻔﺎده از آن را ﺑـﺮاي 
ﺗﺮي ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده و ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از آن را ﺑـﺎﻻ اﻓﺮاد ﺑﻴﺶ
ي ﺣﺴﻴﻨﻲ و داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ آن ﺑﺮد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻲ
. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸـﺎن داد [41 ،01] اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
% اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﺣﺎﺻـﻞ در 9/4ﻛﻪ 
ﭼﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﺣﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ %( و ﻫﻢ9/5ي ﺣﺴﻴﻨﻲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ،01] ﺑﺎﺷﺪ% ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ01ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺻـﻨﺪﻟﻲ  . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ[51
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد راﺳﺖ دﺳـﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و 
ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗـﻊ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛـﻢ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ
اﻓﺮاد ﭼﭗ دﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد راﺳـﺖ دﺳـﺖ رﺑـﻂ داد. 
داري ﺑـﻴﻦ ﻋـﺎدت ﻣﻌﻨـﻲ  يﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ راﺑﻄـﻪ 
  ﻧﻮﺷﺘﻦ و رﺿﺎﻳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴ ــﺰان ﺷــﻴﻮع اﺧــﺘﻼﻻت 
ﻋﻀﻼﻧﻲ در ﻛﻤﺮ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ ﮔـﺰارش -اﺳﻜﻠﺘﻲ
ي زارﻋﻲ و ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮع ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. در [01 ،1] ي ﻛﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺎراﺣﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮع ﻓﻴﻠـﺪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﺶ ي ﺷﺮوﻃﻲ و واﻳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺎراﺣﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ ﮔـﺰارش 
. وﺟﻮد ﻧـﺎراﺣﺘﻲ در ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﺎﻧﻪ، [71 ،61] ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮدن، ﺑﺎزو، ﺑﺎﺳـﻦ، زاﻧـﻮ، ﺳـﺎق ﭘـﺎ، ﻛﻤـﺮ و ﻣـﭻ دﺳـﺖ، 
ﻗـﺮاري در ﻛـﻼس دار و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻲي ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ
اي ﻛـﻪ وﺟـﻮد اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼﻻت در ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ. ﺑـﻪ 
ﻋﻀﻼﻧﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد -اﺳﻜﻠﺘﻲﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع ﮔﺮدد. از آنﻫﺎ ﻣﻲﻗﺮاري در آن ﺗﻨﺶ و ﺑﻲ
ي ﻣﻨﺪي راﺑﻄـﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻲ در ﺑﺎﺳﻦ و ﻛﻤﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮ ﻗﺮاري ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ، ﺑﻲداري دارد، ﻟﺬا ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ
  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وزن و  دار ﺑـﻴﻦ ي ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﺮ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ، ﺗﻨﻬـﺎ راﺑﻄـﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ  2رﺿﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن از ﻣﻴـﺰان 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋـﺮض ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد را ﻣﻲرﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ
و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻧﺸﻴﻤﻨﮕﺎه اﻳـﻦ ﺻـﻨﺪﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن آن 
ﺑـﺮاي اﻓـﺮاد ﻛـﻢ وزن رﺑـﻂ داد. اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف 
ﺪ ﻛـﻪ در آن ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن، ﺑﺎﺷ ـﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣـﻲ 
. در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ [01] ﻳﺎﻓـﺖ رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  داري ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ي ﻣﻌﻨﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ در رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﺑﻪ
ﺳـﺰاﻳﻲ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻲﺑﺨﺶ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اراﺋـﻪ ن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢرﺿﺎﻳﺖ از آ
ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟـﻨﺲ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻓﻨـﺮي و ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
ﮔﻮدي ﻛﻤﺮ در ﭘﺸﺘﻲ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺑـﺎﻻي 
ﺻﻨﺪﻟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿـﺎﻳﺖ از ﻳـﻚ 
اي ﻛﻪ ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﺻﻨﺪﻟﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﻲ ﻣﻮارد ارﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ
ﻣﻨـﺪي ﺑـﻪ ﺻـﺪ در ﺻـﺪ، ﻣﻴـﺰان راﺣﺘـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺮﻛﺰ داﻧﺸـﺠﻮ در ﻛﺎرﺑﺮان را اﻓﺰاﻳﺶ داد. در اﻳﻦ
دﻧﺒﺎل آن ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻛﻼس درس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ وري ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﺎنو ﺑﻬﺮه
ﺮ و اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺷﻴﻮع ﻧـﺎراﺣﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻛﻤ ـ
ﻫـﺎ ﺷـﺪه و از ﺑﺎﺳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺿـﺎﻳﺖ از ﺻـﻨﺪﻟﻲ 
ﻗﺮاري در ﺟﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻮع در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﻲ آن
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﻲ
ﻗـﺮاري داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺣـﻴﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﺻﻨﺪﻟﻲ، ﺑﻲ
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ﻲﻣﻮﻧﻮﮔرا لﻮﺻاهﻮﺤﻧ ، و نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻪﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺘﺴﺸﻧ ي
حﻼﺻا نآ يﺎﻫﺮﭽﺳﻮﭘﻲﻣ يدﺎﻳز دوﺪﺣ ﺎﺗ ﺎﻫ زوﺮﺑ زا ناﻮﺗ
ﻲﺘﺣارﺎﻧﻲﺘﻠﻜﺳا يﺎﻫ-نآ رد ﻲﻧﻼﻀﻋ هدﺮـﻛ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺎﻫ
ﻪﺑ و .دﺮﺑ ﻻﺎﺑ ﺰﻴﻧ ار ﺖﻳﺎﺿر ناﺰﻴﻣ نآ ﻊﺒﻃ  
  
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ تادﺎﻬﻨﺸﻴﭘ و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ  
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻪﻠﻤﺟ زاﻲﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا يﺎﻫ مﺪـﻋ ﻪـﺑ ناﻮﺗ
 ﻲﺘﺣارﺎـﻧ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﺘﻠﻜـﺳا يﺎـﻫ- ﺺـﻘﻧ و ﻲﻧﻼـﻀﻋ يﺎـﻫ
 زا هدﺎﻔﺘـﺳا و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا جوﺮﺧ رﺎﻴﻌﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يدازردﺎﻣ
ﻲﻟﺪﻨﺻ ﻲﮕﺘـﺴﻜﺷ ﺎـﻳ ﺺـﻘﻧ ياراد يﺎﻫ رد ﻲـﺋﺰﺟ يﺎـﻫ
ﺖﻳﺎﺿر ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﻴـﺻﻮﺗ اﺬﻟ .دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺪﻨﻣ
ﻲﻣگرﺰﺑ سﺎﻴﻘﻣ و ﻲﺗآ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ددﺮﮔ دراﻮـﻣ ﻪـﺑ ﺮـﺗ
 ﻼـﻋ .ددﺮـﮔ ﻪـﺟﻮﺗ ﺮﻛﺬـﻟا قﻮـﻓﻲـﻣ نآ ﺮـﺑ هو رد ناﻮـﺗ
ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪـﻠﺧاﺪﻣ ياهرود يراﺰـﮔﺮﺑ ﺎـﺑ يا ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎـﻫ
 مﺎـﺠﻧا و ﻲﻫﺎﮕـﺸﻧاد ﻂﻴـﺤﻣ رد ﺢﻴﺤـﺻ ﻲﻧﺪـﺑ ﺖﻴﻌـﺿو
 ﻚـﻴﻣﻮﻧﻮﮔرا لﻮﺻا ﺮﻴﺛﺄﺗ ناﺰﻴﻣ ،ﻲﺷزرو ﻲﺣﻼﺻا تﺎﻛﺮﺣ
 ﻲﺘﻠﻜـﺳا تﻻﻼﺘـﺧا ﺮﺑ ار شزرو و- ﺖﻳﺎـﺿر و ﻲﻧﻼـﻀﻋ-
.داد راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد يﺪﻨﻣ  
  
 و ﺮﻳﺪﻘﺗﺮﻜﺸﺗ  
 ﻪﻧﺎﻗدﺎـﺻ يرﺎﻜﻤﻫ زا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
 ﻲﻜـﺷﺰﭘاﺮﻴﭘ و ﺖـﺷاﺪﻬﺑ هﺪﻜـﺸﻧاد مﺮـﺘﺤﻣ نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد
 ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ار ﺎـﻣ ﻪـﻛ ﻦﻳوﺰـﻗ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
 ﻲـﻣ ﻞـﻤﻋ ﻪـﺑ ﻲﻧادرﺪـﻗ و ﺮﻜـﺸﺗ ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ﺶﻫوﮋﭘ
 حﺮـﻃ زا ﻪـﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ .ﺪﻧروآ
ﻣ بﻮﺼﻣ ﻲﻤﻠﻋ ﺖﺌﻴﻫ ﻲﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌ
 هرﺎﻤـﺷ ﻪـﺑ ﻦﻳوﺰـﻗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ13485/20/28  ﺪـﻛ و
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